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M. LE PROFESSEUR SILVY-LEUGOIS 
QUITTE L'ÉCOLE FORESTIÈRE 
Le 22 septembre dernier, le personnel de l'Ecole Nationale des 
Eaux et Forêts et du Centre National de Recherches forestières au 
complet, tous grades mêlés, s'est réuni autour de M. le Professeur 
SILVY-LELIGOIS pour lui témoigner sa chaude et déférente affec-
tion à l'occasion de son prochain départ de Nancy. 
On sait que, pour des raisons personnelles, le Professeur de Syl-
viculture de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts a demandé et 
obtenu sa mise à la retraite anticipée. 
Depuis 1945, M. le Conservateur SILVY-LELIGOIS assumait, avec 
la science, le dynamisme, la passion qui le caractérisent, l'enseigne-
ment de la Sylviculture et de la Géographie forestière à Nancy. Il 
était un des plus solides piliers de notre Ecole forestière. Trois cent 
trente ingénieurs forestiers et cent étrangers ont été ses élèves. Il 
continua souvent à les guider et à les documenter pendant leur car-
rière avec une inlassable complaisance. L'influence qu'il a exercée — 
qu'il continuera toujours à exercer — sur le monde forestier éclairé 
a dépassé le cadre de l'Administration qu'il honorait tant: Bien des 
propriétaires de forêts, des experts, des gérants de domaines boisés 
le considèrent aussi comme le « maître à penser » de la sylviculture 
française. Et seuls ceux qui ont vécu près de lui savent le renom 
considérable qu'il possède à l'étranger. Appelé à faire des confé-
rences à Zurich, à Munich, ailleurs encore, il s'y est exprimé avec 
la même clarté et la même sûreté que devant un auditoire fran-
çais. 
Tout ceci explique l'atmosphère de respect, de sympathie, mais 
de mélancolie aussi, qui a régné le 22 septembre à l'Ecole fores-
tière. 
M. l'Ingénieur BOUCHON, parlant au nom des anciens élèves, a 
rappelé, avec humour et gravité tout à la fois, certains souvenirs 
marquants du cours et des tournées de Sylviculture. 
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M. le Sous-Directeur VENET a traduit ensuite l'émotion des Pro-
fesseurs qui ont tous, et lui plus qu'un autre, travaillé en équipe 
avec M. SILVY-LELIGOIS. 
Clôturant les discours avant la remise d'un souvenir collectif, 
M. le Directeur VINEY retraça la carrière du Maître qui, avant 
d'arriver à Nancy fut en 1943, à 39 ans, le plus jeune Conserva-
teur de France, après avoir donné à l'Ecole secondaire des Barres, 
à sa chère Ecole Primaire de Sylviculture également, le meilleur de 
lui-même. 
M. SILVY a apporté aux élèves de Nancy et à beaucoup de Profes-
seurs, son expérience, sa culture générale très étendue. 
On lui doit aussi la rénovation complète de la bibliothèque et 
du service de documentation de l'Ecole Nationale des Eaux et Fo-
rêts, une impulsion nouvelle aux études d'histoire forestière, et 
l'amélioration constante des Publications de l'Ecole, des Annales 
entre autres. 
On lui doit beaucoup, et la Revue forestière française plus qu'on 
ne s'en doute. 
Madame SILVY-LELIGOIS fut associée à l'hommage rendu à son 
mari. 
La réponse de M. SILVY fut émue elle aussi, n'oubliant aucun 
de ses collaborateurs de dix-neuf années de présence à l'Ecole des 
Eaux et Forêts, ni aucun de ses collègues. 
Les lecteurs de la Revue s'associent certainement à nous pour dire 
à M. le Professeur SILVY-LELIGOIS nos remerciements et nos vœux : 
que l'accord de pensée qui a toujours régné entre lui et nous tous, 
aide à maintenir des liens auxquels nous tenons, et qu'une stu-
dieuse retraite — le mot doit s'entendre à son seul sen ς adminis­
tratif -— aidera, espérons-nous, à resserrer encore! 
